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  Differential processes of immunoglobulin (Ig) gene-transcribing cells were investigated in the thymus 
of BALB/c male mice from neonatal to 40 weeks old. Both membrane-bound type  IgM (IgM,) and total 
IgM (IgMt) transcriptions were detected by realtime PCR and the IgMm/IgMt ratios were determined. The 
ratio was approximately 1 to 1 week after the birth, and then decreased gradually following to age increase. 
  Kinetics was applied in order to analyze the result with supposing that the transcription quantity was 
proportional to the cell number, that immature cells transcribing membrane-bound type IgMm continued to 
be supplied from stem cells in vivo, and that the concentration of total cells transcribing IgMt was 
unchanged in the thymus with age. Immature IgMm cells were thought to differentiate either to ones tran-
scribing secretory type IgM (IgMs) or to other class Ig-transcribing by recombining heavy-chain genes. 
Theoretical values were in fair agreement with experimental values of log IgMm/IgMt on the first order 
concurrent reaction process and the rate constants for each process were determined.
(Received September 1, 2007)
1.は じ め に
 胸腺は,発 生期に原基に流入 した幹細胞に由来す
るTリ ンパ球が分化増殖する一次 リンパ性器官 とさ
れている1,2)。しかし,マ ウス胸腺では,胎 生期から
抗体遺伝子の転写産物が検 出され,生 後にはクラス
ス ィッチ現象も認められること3),ま た,少 な くと
もIgE転 写に関 しては脾臓 とは異なることを示 し
た4)。さらに,抗 体ｵ鎖 遺伝子の転写産物の うち,膜
結合型IgMの 転 写産物量 の加齢 に伴 う変化 を
Realtime PCR法 で調べ,加 齢に伴い膜結合型IgMの











 コンベ ンシ ョナルな条件下 で飼 育 したBALB/c雄




















試料溶液)を試料として Rea1timePCR (LineGene， 
BioF1ux)を行った。反応溶液はメーカーのプロト
コールに従い， SYBR Green mix (Rea1time PCR Mas-
terMix，東洋紡)5μ1， forward primerおよびreverse
primer (4 pmoVμ1)を各 1μ1，15倍希釈試料溶液3μ1，














プライマー IgMcR AACGTGTCCTCCACATGTGC 
プライマー IgMt-F ACAGGTCAGGTTAGCGGACT 































図 1aに示した様な分化過程を考える。 Mm (膜結
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a 膜結合型IgMを転写する細胞 (Mm)は，その前駆細胞，あるいは幹細胞 (S)から供給され続ける。 Mm
細胞は，分泌型IgMを転写する細胞 (Ms)へ，あるいは，クラススイッチを起こし他のクラスの Igを転写す











[MmJo= [MtJo竺[MtJ (4) 
とおくと，
[MmJ 1 1. k1 (_ih.~ )，~". 1 l loglo--=loglol1+一一ー か一(kl叫-1}I (5) [MtJ '~I:> "'V L ~ . k1 +kz l~ ~J J
[MsJ 1 k !OglO・一一一=!OglO一一ιー{1-e-(kl+kz)t} (6) [MtJ '~ö"'V kl +kz 
が得られる。 (5)式より tが小さい場合には (7)
式が成立し
[MmJ !OglO L~~'一 =-0.434k 1t。[MtJ
tが大きい場合には (8)式が成立する。








引くと傾きは 0.0125(l/d) となり， (7)式より k1
=0.0289 (l/d)が得られた(図 2)。
また， tが十分大きい領域では !oglO[MmJ/[MtJは
k1 -1.20となり， (8)式より一一一=0.937，kz=0.00194 
k1 +kz 
(l/d) が得られた(図 3)。これらの値を用いて
















速度定数は klニ0.0289(l/d)および kz= 0.00194 
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